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GROENTENMARKT 1614 - 1990 
Bij de werkzaamheden aan de heraanleg van de Groentenmarkt te Oosten-
de, werden er door een liefhebber van Oostendse geschiedenis, de 
heer Hubert MARCHAND, enkele opgravingen gedaan. 
Bij deze opzoekingen kwamen enkele onvolledige schedels en beenderen 
te voorschijn. 
Langs de noord-oostkant van de Groentenmarkt werd door bovenvermelde 
persoon een oude waterput blootgelegd, deze was reeds in vroegere 
tijden met puin opgevuld. 
Volgens de heer MARCHAND was er in het midden van de markt een 
andere waterput aanwezig. Deze was bedekt met een grote zware steen 
die bij het wegscheppen van de aarde gedeeltelijk verschoven werd. 
De heer MARCHAND nam een kijkje in deze put en zijn bevindingen 
waren : diep en er stond nog water in. 
lammer genoeg werd er door de verantwoordelijke van de werken, 
de volgende morgen vroeg alles bedekt met een laag beton. 
Wat de schedels betreft en de beenderen is dit op een logische 
wijze uit te leggen. Vanaf juli 1604, gedurende het Beleg van Oosten-
de, werd bij de laatste doorsnede van de stad (Nieuwe Troie) voor 
de versterkingen gebruik gemaakt van aarde en lijken. Door de 
Staten Generaal werd een premie betaald van 15 stuivers voor de 
aanbreng van lijken. Na het beleg werden de puinen geniveleed en 
werden de resten van lijken bij deze werken onder de grond gestopt. 
Er kan dus volgens mij absoluut geen sprake zijn van een begraaf-
plaats, doch eerder sporadisch enkele resten van menselijke skeletten. 
Er werden door de heer MARCHAND enkele foto's genomen van deze 
opzoekingen. 
E. LIETARD 
RENOVATIE (wat een woord) van de GROENTENMARKT en wat er te 
voorschijn kwam 
Tijdens de werken voor het vernieuwen van het wegdek van de Groenten-
markt, stootte men zoals verwacht op enkele restanten van het Oude 
Oostende. Helaas greep men (weer) de kans niet om alles eens nader 
te onderzoeken en werden de vondsten zo vlug mogelijk weggemoffeld, 
dank zij, zo niet het onbegrip, dan toch minstens de onverschillig-
heid van hen die het voor het zeggen hebben. 
Op bijgevoegde schets heb ik rudimentair aangeduid waar en wat er 
ontdekt is, namelijk : 
Put A : gemetste cirkelvormige put, binnendiameter 82 cm, buiten 
125 cm, lag op ongeveer 30 cm onder het maaiveld, bestaat 
uit rode baksteen, lag aan de N.W. zijde van de markt op 
ongeveer 2 m uit de bestaande boordsteen. 
Put B : een gemetste bijkorfvormige put in gele baksteen, 250 cm 
III 	
diameter, met een opening bovenaan van ± 120 cm, deze put 
l ip, lag in het midden van het plein. Bij de ontdekking zou er 
.j a sti` IMP. , water ingestaan hebben op een diepte van ongeveer 2 m. 
~art.( 
Zone C : hier werden een tweetal schedels en een kanonbal gevonden. 
Alleen put A kon ik rustig bekijken, put B heb ik nog juist zien 
verdwijnen onder het zand, de schedels en de kanonbal zijn ogenblik-
kelijk weggevoerd samen met de uitgegraven aarde. 
Marcel CALCOEN 
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